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BAB  2 
KAJIAN-KAJIAN  LEPAS 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
Sejak 1980-an, kegiatan pengiklanan semakin berkembang dan maju di negara 
kita, Malaysia. Perkembangan laras iklan perniagaan masa kini juga lebih canggih 
kalau dibandingkan dengan masa sebelum perang (Asmah, dalam Amran, 1993).  
Selepas akhbar-akhbar bahasa Cina diiktirafkan dan dijadikan sebagai bahan bacaan 
oleh penduduk-penduduk Cina di Malaysia, maka sesetengah ruang dalam akhbar-
akhbar bahasa Cina telah digunakan oleh syarikat dan peniaga tempatan untuk 
menerbitkan iklan perniagaan agar memperkenalkan atau mempromosikan barangan 
perniagaan masing-masing kepada masyarakat Cina di Malaysia.   
 
Pada masa yang sama, kajian-kajian tentang laras bahasa iklan perniagaan juga 
semakin bertambah. Laras bahasa iklan telah menjadi salah satu topik penyelidikan 
dalam bidang kajian bahasa dan linguistik. Walau bagaimanapun, hasil penyelidikan di 
Malaysia yang berkaitan dengan laras bahasa iklan khususnya fenomena percampuran 
kod dalam iklan bahasa Cina masih sangat kurang sekiranya dibandingkan dengan 
penyelidikan yang mengkaji bahasa iklan di negera China, Taiwan dan Hong Kong. 
Dalam bab ini, kajian-kajian lepas tentang percampuran bahasa dan fenomena 
percampuran kod dalam iklan dibincangkan.  
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2.2 Peringkat-peringkat Penyelidikan tentang Iklan Perniagaan 
 
  
    Menurut Shao (2002), secara umumnya penyelidikan-penyelidikan tentang iklan 
perniagaan terbahagi kepada dua aspek, iaitu (1) berkenaan dengan ilmu dan teknik-
teknik pengiklanan, dan (2) mengkaji iklan-iklan perniagaan dari segi bahasa dan 
linguistik. Secara lebih spesifik, penyelidikan yang mengkaji bahasa iklan terbahagi 
kepada tiga peringkat, iaitu:    
 
          i.  Peringkat pertama  
    Iklan dikaji dari aspek bahasa sahaja, antaranya termasuk meneliti penggunaan 
item-item leksikal, struktur ayat, ragam bahasa, retorik, metafora, bahasa kiasan serta 
pelbagai jenis teknik bahasa yang digunakan untuk menghasilkan bahasa iklan 
perniagaan. Didapati bahawa fenomena-fenomena linguistik yang kerap wujud dalam 
sesebuah iklan seperti percampuran kod, penukaran kod, penciptaan perkataan baru dan 
percampuran bahasa klasik dengan bahasa moden juga boleh dikaji. Secara umumnya, 
penyelidikan pada peringkat ini lebih memberi fokus kepada mengkaji bagaimana 
bahasa digunakan untuk mengiklankan sesuatu produk atau perkhidmatan perniagaan. 
Dengan kata lain, struktur linguistik yang wujud dan digunakan dalam laras bahasa 
iklan-iklan perniagaan diberi tumpuan pada peringkat ini.   
 
           ii.  Peringkat kedua 
           Bahasa iklan dikaji dari aspek yang lebih luas, antaranya termasuk 
sosiolinguistik, psikolinguistik, bahasa dan budaya (文化语言学) serta bahasa dan 
komunikasi (交际语言学). Di peringkat ini, bahasa iklan dikaji dari aspek-aspek di luar 
bahasa seperti sosiobudaya, psikologi dan perhubungan antara manusia. Dengan kata 
lain, kajian-kajian sebegini bertumpu pada bagaimana sosiobudaya sesebuah 
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masyarakat, psikologi pengguna-pengguna bahasa dan cara komunikasi mempengaruhi 
gaya bahasa, corak dan cara penyampaian dalam iklan. Hal ini jelas menunjukkan 
bahawa bahasa iklan perniagaan yang digunakan juga mempunyai perkaitan yang agak 
rapat dengan latar belakang sesebuah masyarakat, mental psikologi pengguna-
pengguna bahasa dan juga kebudayaan sesebuah komuniti.          
 
iii. Peringkat ketiga 
    Iklan-iklan perniagaan tidak lagi diteliti dari segi bahasa sahaja di peringkat ini. 
Penyelidik cuba menggabungkan ilmu pemasaran, pengurusan perniagaan dan 
komersial dengan teknik-teknik pengiklanan. Penyelidikan sebegini mengkaji 
bagaimana ilmu tentang pemasaran, pengurusan perniagaan dan komersial diambil kira 
dalam menghasilkan bahasa iklan yang lebih berkesan serta dapat menarik minat 
golongan pembaca iklan yang juga merupakan pengguna.  
 
 Secara umumnya, penyelidikan tentang bahasa iklan bukan sahaja melibatkan 
aspek-aspek bahasa dan linguistik, tetapi juga membabitkan beberapa aspek atau 
bidang yang luar daripada bidang linguistik, antaranya termasuk bidang pemasaran, 
aspek psikologi, budaya, sosiologi dan sebagainya. Hal ini turut menunjukkan bahawa 
bahasa iklan perniagaan bukan sahaja boleh dikaji dari segi struktur bahasa dan 
linguistik, tetapi juga boleh dikaji dengan mengambil kira aspek-aspek sosiobudaya dan 
sosiolinguistik.   
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2.3 Kajian-kajian Lepas tentang Fenomena Percampuran Kod  
 
    Berikut adalah kajian-kajian lepas tentang fenomena percampuran kod yang 
pernah dijalankan oleh ahli-ahli linguistik di luar negara dan Malaysia.  Sesetengah 
penyelidikan berikut adalah berkaitan dengan fenomena percampuran kod dalam iklan 
yang diterbitkan dalam media massa bercetak di Malaysia.    
 
 
2.3.1  Istilah Percampuran Kod 
 
            Pelbagai jenis istilah linguistik seperti percampuran kod, perubahan kod, 
pengalihan kod dan percampuran bahasa telah wujud dalam bidang sosiolinguistik.  
Didapati bahawa ahli-ahli linguistik menggunakan istilah-istilah yang berlainan untuk 
merujuk kepada satu fenomena linguistik yang sama (Kang, 2001). Apa yang ingin 
ditekankan di sini adalah percampuran kod adalah berbeza dengan pengalihan kod, 
penukaran kod, perubahan kod, peminjaman bahasa, pengimportan bahasa dan 
pemindahan bahasa.    
 
Didapati bahawa kajian-kajian lepas yang dijalankan untuk mengkaji fenomena 
percampuran kod dalam wacana atau pertuturan adalah lebih banyak sekiranya 
berbanding dengan penyelidikan tentang percampuran kod dalam penulisan atau media 
massa bercetak. Tambahan pula, penyelidikan yang dijalankan oleh penyelidik 
Malaysia untuk mengkaji fenomena percampuran kod dalam iklan komersial bahasa 
Cina yang terpapar dalam akhbar adalah sangat kurang. Berikut adalah pandangan ahli-
ahli linguistik serta kajian-kajian berkaitan dengan percampuran kod yang pernah 
dijalankan oleh penyelidik-penyelidik luar negara dan Malaysia.       
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Kachru (1978) telah merumuskan beberapa proses percampuran kod yang kerap 
wujud dalam sesebuah komuniti yang berdwibahasa atau bermulti bahasa, iaitu:   
 
i. Penyisipan unit (unit insertion), iaitu membawa masuk unit gramatikal 
seperti frasa nama atau frasa kerja sesuatu bahasa ke dalam ayat bahasa lain;      
ii. Hibridisasi unit (unit hybridization) dalam satu ayat, misalnya dalam unit 
frasa nama, frasa kerja dan kata majmuk;   
iii. Percampuran dari segi ayat (sentence insertion), iaitu menyisipkan ayat 
sama ada secara penyisipan (embedded), gabungan (conjoined) atau 
aposisional (appositional) sesuatu bahasa ke dalam satu wacana yang 
berbahasa lain; 
iv. Percampuran peribahasa (idiom) dan kolokasi (collocation) sesuatu bahasa 
ke dalam ungkapan atau ayat yang berbahasa lain;   
v. Lampiran infleksi (inflection attachment) dan reduplikasi/penggandaan 
(reduplication).  Dalam proses reduplikasi, item-item atau perkara-perkara 
dari sesuatu bahasa dicampurkan ke dalam bahasa lain agar mencapai tujuan 
semantik function of indefinitization.     
 
 Jelaslah di sini menunjukkan bahawa fenomena percampuran kod membabitkan 
beberapa peringkat, iaitu pada tahap perkataan atau item leksikal, frasa, klausa, kata 
kiasan, kata kolokasi dan sebagainya. 
 
Untuk menentukan percampuran kod dalam bahasa pertuturan, Muysken (2000) 
telah mengemukakan beberapa kriteria linguistik serta faktor-faktor sosio-linguistik.  
Muysken (2000) menunjukkan bahawa terdapat tiga jenis proses atau strategi 
percampuran kod, iaitu:  
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i.    Penyisipan (Insertion); 
ii.   Alternatif (Alternation);   
iii.  Lesikalisasi selaras dan setimpal (Congruent lexicalization).  
 
Secara umumnya, percampuran kod (code mixing) merupakan fenomena 
percampuran dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu ayat yang sama.  
Fenomena seperti ini adalah sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Haugen 
(1972) yang menganggap percampuran kod sebagai bahasa campuran (mixture of 
language), iaitu menggunakan kata, ungkapan atau frasa daripada bahasa lain dalam 
pertuturan atau penulisan.    
 
Bahasa campuran atau percampuran kod (mixed language) merupakan hasil 
pertembungan dua atau lebih daripada dua jenis bahasa dalam masa yang panjang serta 
dengan kekerapan yang tinggi. Bahasa-bahasa tersebut saling mempengaruhi atau 
serap-menyerap sehingga melahirkan bahasa campuran. Biasanya, item-item leksikal 
bahasa yang berprestij tinggi dicampurkan ke dalam bahasa yang berprestij rendah. 
Tambahan pula, bahasa campuran membolehkan perbualan di antara penutur dijalankan 
dengan lancar di samping mempermudahkan komunikasi. Sebaliknya, percampuran 
kod bukan bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan kata sesuatu bahasa (Cao, 
1997).   
 
 
2.3.2 Bahasa Rojak dan Fenomena Percampuran Kod di Malaysia 
 
Selepas menjalankan kajian perpustakaan selama empat bulan, pengkaji 
mendapati bahawa latihan ilmiah ijazah sarjana muda, laporan penyelidikan serta 
disertasi ijazah sarjana dan doktor falsafah yang membincangkan fenomena 
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percampuran kod di Malaysia adalah sangat kurang. Sebaliknya, kebanyakan kajian 
dijalankan untuk mengkaji fenomena penukaran kod. Penyelidik-penyelidik yang 
meneliti fenomena penukaran kod di Malaysia termasuklah Md Yazid (1995), 
Mohamad Ghazali (1998), Gan (2000), Mascitah (2001), Zaiton (2004), Zainab (2004) 
dan Mamat (2005).
1
  Tambahan pula, penyelidik-penyelidik Malaysia seperti Kuang 
(1999, 2002), David (2003), Jariah (2003), Kow (2003) dan Zuraidah (2003) telah 
menjalankan banyak penyelidikan yang berkenaan dengan fenomena pengalihan kod 
(code-switching) di Malaysia. Kajian mereka lebih memberi fokus kepada fenomena 
pengalihan kod dalam bahasa pertuturan dalam kalangan pengguna-pengguna bahasa di 
Malaysia. Sebaliknya, tidak ramai penyelidik Malaysia yang mengkaji fenomena 
percampuran kod. Didapati bahawa Awang (2004) dan Kang (2001) telah menjalankan 
penyelidikan untuk mengkaji fenomena percampuran kod dalam kalangan masyarakat 
di Malaysia.    
 
Percampuran kod sentiasa disamakan dengan bahasa rojak atau bahasa campur 
aduk. Berdasarkan Wikipedia, bahasa rojak merupakan sejenis cara percakapan di 
Malaysia yang menggunakan pelbagai jenis bahasa dalam satu pertuturan, di mana ia 
adalah lebih kurang sama dengan pijin, Singlish dan Manglish.  Bahasa rojak telah 
wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka ketika satu entrepot antarabangsa 
dibina oleh Parameswara di Melaka pada tahun 1402.  Pelabuhan Melaka telah menarik 
minat ramai pedagang yang secara keseluruhannya menggunakan lebih kurang 80 jenis 
bahasa dari bangsa dan budaya yang berlainan. Pedagang-pedagang dunia kerap 
mencampurkan kod apabila berkomunikasi dengan penduduk tempatan dalam proses 
menjalankan perdagangan (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_rojak, 22/8/2006).  
                                                 
1
  Latihan ilmiah dan disertasi yang tersenarai adalah disimpan dalam Perpustakaan Utama, 
Perpustakaan Peringatan Za’ba dan Perpustakaan Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya.  
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Menurut Ensiklopedia Malaysia (vol. Bahasa dan Budaya), percampuran kod 
boleh dipandang sebagai sebahagian daripada pijin bahasa penghubung yang digelarkan 
sebagai bahasa rojak di Malaysia.  Sebagai contoh, seseorang penutur mungkin 
memulakan perbualannya dengan bahasa Melayu, dan kemudiannya menyambung 
dengan bahasa Inggeris serta mencampurkan dialek tertentu dalam pertuturan, dan 
akhirnya menamatkan pertuturan mereka dengan istilah bahasa Cina atau bahasa Jepun.  
Didapati bahawa bahasa rojak telah digunakan secara meluas dalam kalangan remaja di 
bandar Malaysia sehingga menjadi satu kebiasaan pertuturan 
(http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_rojak, 22/8/2006).  
 
Menurut ahli linguistik Malaysia, Awang (2004) yang mengkaji bahasa rojak, 
bahasa rojak merupakan satu bentuk kerancuan bahasa dalam bidang linguistik. Awang 
(2004) berpendapat bahawa sebenarnya istilah “bahasa rojak” bukan istilah linguistik.  
Istilah “bahasa rojak” diwujudkan kerana kewujudan fenomena percampuran bahasa 
Melayu dengan bahasa asing (khususnya bahasa Inggeris) di Malaysia. Fenomena 
percampuran bahasa sebenarnya bukan satu fenomena yang baru walaupun istilah 
bahasa rojak itu agak baru. Dalam konteks masyarakat di Malaysia, masyarakat Cina 
Baba cenderung menggunakan satu ragam bahasa Melayu yang memperlihatkan 
percampuran unsur bahasa Melayu dengan dialek Cina. Walau bagaimanapun, ragam 
bahasa masyarakat Baba ini masih dianggap sebagai variasi bahasa Melayu.   
 
Fenomena menggunakan bahasa Melayu yang bercampur-aduk dengan bahasa 
Inggeris dalam ayat atau wacana telah diterima sebagai kenyataan dalam kehidupan 
harian (Awang, 2004). Namun, Awang (2004) berpendapat bahawa penggunaannya 
hanya terbatas dalam suasana yang tidak formal dan tidak rasmi, misalnya dalam 
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perbualan, gurau senda dan sebagainya. Sebaliknya, sekiranya fenomena percampuran 
bahasa ini berlaku dalam wacana yang rasmi seperti dalam mesyuarat di jabatan 
kerajaan, maka ianya dipandang sebagai kesalahan memilih ragam bahasa yang sesuai.  
 
Menurut Awang (2004) lagi, sekiranya percampuran antara bahasa Melayu 
dengan unsur bahasa asing sering berlaku dalam wacana yang rasmi seperti mesyuarat, 
ucapan, penyiaran dan sebagainya, maka percampuran kod sebegini akan menjejaskan 
budaya berbahasa yang sihat. Awang (2004) berpendapat bahawa setiap ragam bahasa 
mempunyai tempat (konteks), keperluan dan suasananya yang tertentu. Apabila adab 
berbahasa tidak dijamin dan dipertahankan, akhirnya bahasa Melayu mungkin 
kehilangan sifat dan nilai rasminya. Dengan kata lain, bahasa Melayu yang bercampur 
aduk dengan bahasa lain seolah-olah hanya berfungsi sebagai bahasa perbualan, bahasa 
gurau senda dan bahasa untuk berjual beli di pasar sahaja. Hal ini menunjukkan bahawa 
Awang (2004) memandangkan bahasa rojak atau fenomena percampuran bahasa 
sebagai ragam bahasa basahan yang tidak wajar digunakan dalam konteks yang rasmi 
dan formal.    
 
Sebenarnya, fenomena percampuran bahasa adalah berlainan dengan fenomena 
penerimaan kata dan istilah daripada bahasa asing (peminjaman bahasa). Pengambilan 
atau peminjaman kata dan istilah daripada bahasa asing dipandang sebagai fenomena 
yang lumrah berlaku dalam mana-mana bahasa dan fenomena ini telah diterima sebagai 
fitrah bahasa. Dengan kata lain, percampuran kod atau bahasa rojak tidak diterima 
sebagai fitrah bahasa dan tidak wajar wujud dalam semua bahasa (Awang, 2004).  
 
Bahasa Melayu Standard sentiasa dicampuri oleh bahasa-bahasa lain khususnya 
bahasa Inggeris. Percampuran bahasa sebegini dianggap sebagai salah satu punca 
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kemerosotan bahasa.  Kemerosotan dalam aspek mutu bahasa adalah berkaitan dengan 
kurangnya peka dalam kalangan ahli masyarakat terhadap bentuk bahasa Melayu baku 
serta ragam bahasa Melayu rasmi, khususnya dalam konteks yang rasmi seperti 
pentadbiran, pendidikan dan penyiaran. Percampuran ragam bahasa basahan (seperti 
bahasa rojak dan bahasa SMS) dengan bahasa baku dalam situasi rasmi mengakibatkan 
bahasa Melayu kehilangan statusnya sebagai bahasa yang mencerminkan kebudayaan 
yang tinggi (Awang, 2006).    
 
 Bahasa basahan merupakan bahasa pertuturan harian yang bersifat percakapan 
atau basahan, di mana ia adalah tidak formal. Bahasa ini juga kurang mementingkan 
tatabahasa, sebaliknya kefahaman antara penutur dan pendengar lebih dipentingkan.  
Oleh itu, bahasa basahan tidak digunakan dalam ucapan rasmi atau penulisan, 
bentuknya pula kerap dipengaruhi oleh slanga daerah dan dialek. Percampuran kod 
merupakan salah satu ciri-ciri linguistik bahasa basahan, di mana fenomena ini 
membenarkan bahasa kolokial kod yang pelbagai digunakan dalam ayat pertuturan 
yang sama. Penggunaan bahasa yang berlainan dalam pertuturan ini disebabkan oleh 
masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa 
(http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_basahan, 25/8/2006).  
 
Walaupun kebanyakan penduduk Malaysia tidak dapat menguasai dan 
menggunakan bahasa Inggeris dengan baik dalam pertuturan, tetapi kata-kata dan frasa-
frasa bahasa Inggeris akan wujud secara semulajadi dalam minda orang Malaysia 
semasa mereka bertutur dalam bahasa Melayu atau bahasa etnik masing-masing. Orang 
Malaysia yang dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik cenderung mengalih kod 
daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, manakala mereka yang tidak dapat 
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menguasai bahasa Inggeris dengan baik pula lebih lazim mencampurkan kata-kata atau 
frasa-frasa bahasa Inggeris ke dalam pertuturan yang berbahasa Melayu (Asmah, 1992).  
Justeru, boleh dikatakan bahawa percampuran kod merupakan satu tabiat atau 
kebiasaan dalam kalangan pengguna-pengguna bahasa di Malaysia. Tambahan pula, 
Haja (1995, dalam Puteri Roslina, 2004: 25) menyatakan bahawa golongan yang 
berpendidikan tinggi di Malaysia lazim menggunakan dua jenis bahasa, iaitu bahasa 
ibunda dan bahasa Inggeris semasa berkomunikasi di rumah. Cara penggunaan bahasa 
sebegini turut mewujudkan bahasa Inggeris yang tidak baku serta menyebabkan 
kewujudan fenomena percampuran kod dan pengalihan kod.   
 
Percampuran bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu merupakan fenomena 
yang sangat umum di Malaysia. Fenomena ini banyak wujud di pejabat, tempat awam 
dan institusi Malaysia. Penjual atau pekedai di tempat membeli-belah (pasar raya) 
berasa lebih selesa dengan cara mencampurkan kod semasa bertutur dengan pelanggan.  
Biasanya, kata-kata bahasa Inggeris akan wujud secara semulajadi dalam minda 
seseorang penduduk Malaysia apabila mereka menggunakan bahasa lain seperti bahasa 
Melayu. Tambahan pula, percampuran bahasa mungkin merupakan salah satu strategi 
yang digunakan oleh pekedai di Malaysia agar membolehkan sesuatu mesej 
disampaikan daripada mereka kepada pelanggan (Asmah, 1992).     
 
Hafriza (2003) mempunyai pandangan yang lebih kurang sama dengan Asmah 
(1992). Hafriza menunjukkan bahawa bahasa Melayu sering dicampur aduk dengan 
bahasa Inggeris. Tambahan pula, bahasa Inggeris yang merupakan bahasa kedua 
penting di Malaysia juga sering dicampurkan dengan bahasa Melayu dalam pertuturan 
harian.  Ini dianggap sebagai fenomena yang biasa kerana ia kadang-kala berlaku tanpa 
kesedaran diri pengguna bahasa. Dengan kata lain, pengguna-pengguna bahasa Melayu 
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di Malaysia cenderung mencampurkan bahasa Inggeris ke dalam pertuturan yang 
menggunakan bahasa Melayu.    
 
Kang (2001) pernah menjalankan penyelidikan tentang pengalihan kod dan 
percampuran kod dalam komuniti Cina Peranakan Kelantan. Kang (2001) mendapati 
bahawa percampuran kod yang dilakukan oleh komuniti Cina Peranakan Kelantan 
melibatkan leksikal bahasa Hokkien Cina Peranakan Kelantan, bahasa Melayu dialek 
Kelantan, bahasa Thai dialek Kelantan dan bahasa Inggeris. Hasil dapatan kajiannya 
menunjukkan bahawa ahli-ahli komuniti Cina Peranakan Kelantan lebih lazim 
mencampurkan kod sekiranya dibandingkan dengan pengalihan kod. Ini disebabkan 
oleh percampuran kod berlaku tanpa diganggu oleh faktor umur, jantina dan taraf 
pendidikan. Dengan kata lain, aspek-aspek tertentu seperti umur, jantina dan tahap 
pendidikan hanya berperanan sebagai penentu bahasa yang dipilih lalu dicampurkan ke 
dalam pertuturan di kalangan komuniti Cina Peranakan Kelantan.   
 
Fenomena percampuran kod bukan sahaja wujud dalam pertuturan generasi tua, 
tetapi juga wujud dalam pertuturan di kalangan generasi muda komuniti Cina 
Peranakan Kelantan. Generasi muda bukan sahaja lazim mengalih kod semasa bertutur 
dengan pengguna-pengguna bahasa yang seumur dengan mereka, mereka juga kerap 
mencampurkan kod semasa bertutur dengan generasi tua (Kang, 2001).      
 
Tambahan pula, orang Cina Peranakan Kelantan yang mempunyai taraf 
pendidikan yang tinggi lebih kerap mencampurkan bahasa Inggeris semasa bertutur.  
Ini disebabkan oleh bahasa Inggeris telah dijadikan sebagai alat ukuran taraf 
pendidikan dan status sosial seseorang (Kang, 2001). Kang juga mendapati bahawa 
bahasa Mandarin wujud dalam lakuan percampuran kod dan pengalihan kod. 
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Sebaliknya, bahasa Inggeris hanya dijadikan sebagai kod campuran sahaja. Ini mungkin 
disebabkan oleh sikap penutur serta sistem pendidikan Malaysia yang kurang 
menggalakkan para pelajar menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian 
mereka.   
 
Penutur-penutur komuniti Cina Peranakan Kelantan yang muda dan 
berpendidikan tinggi lebih lazim mencampurkan bahasa Inggeris ke dalam pertuturan 
mereka sehingga menjadi satu kebiasaan pertuturan. Justeru, gejala percampuran kod 
dalam komuniti tersebut tidak akan pupus selagi komuniti tersebut terus terbuka dan 
terdedah kepada bahasa-bahasa lain (Kang, 2001). 
 
Suthanthiradevi mendapati bahawa pelajar-pelajar India di Malaysia cenderung 
mencampurkan bahasa Tamil ke dalam pertuturan bahasa Melayu. Sebenarnya, 
fenomena percampuran bahasa Melayu dengan bahasa Tamil yang wujud dalam kelas 
boleh dikurangkan dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai. Misalnya, 
pelajar perlu digalakkan untuk mengadakan perbincangan antara satu sama lain dengan 
menggunakan bahasa Melayu yang tepat. Guru bahasa Melayu juga perlu cuba 
mengintegrasikan murid-murid untuk menggunakan bahasa Melayu dengan kaedah 
memberi ganjaran dalam bentuk pujian atau hadiah kepada pelajar-pelajar yang tidak 
mencampurkan bahasa dalam pertuturan mereka. Strategi ini dapat menggalakkan 
murid-murid berbincang dan bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu yang tepat 
dan tulen tanpa percampuran kod (http://mptkl.tripod.com/rnd/devi_02.htm, 9/11/2006). 
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2.3.3 Kajian-kajian Tentang Percampuran Kod di Luar Negara 
 
Warie (1979, dalam Kang, 2001: 18-19) pula telah mengkaji fenomena 
percampuran kod di negara Thai. Beliau menunjukkan bahawa dalam proses 
perkembangan bahasa Thai, banyak kata pinjaman adalah dipinjam dari bahasa Sanskrit, 
bahasa Cina dan bahasa Khmer yang kemudiannya digabungkan dengan bahasa Thai.  
Beliau menunjukkan bahawa bentuk percampuran interlinguistik dan intralinguistik 
wujud secara rapat di antara satu sama lain. Dapatan penyelidikan beliau juga 
menunjukkan bahawa terdapatnya unsur-unsur bahasa Inggeris dalam bahasa Thai baik 
pada peringkat leksikal mahupun pada tahap ayat yang telah berasimilasi dengan 
bahasa Thai. Hal ini menunjukkan bahawa percampuran kod berlaku dalam semua 
peringkat linguistik bahasa Thai. Warie juga menunjukkan perbezaan antara 
percampuran kod dengan pengalihan kod. Kajiannya membuktikan bahawa 
percampuran bahasa Inggeris dengan bahasa Thai kerap berlaku dalam kalangan orang 
Thai sekiranya dibandingkan dengan pengalihan kod daripada bahasa Thai ke bahasa 
Inggeris. Fenomena ini disebabkan oleh orang Thai tidak dapat menguasai bahasa 
Inggeris dengan baik.     
 
Romaine (1985, dalam Kang, 2001: 20) pula telah membincangkan 
percampuran kod yang wujud dalam kata majmuk bahasa Punjabi - Inggeris di 
Birmingham dari sudut sintaksis dan semantik. Menurutnya, perkara yang cukup 
menarik dari segi sintaksis adalah kesemua kes percampuran kod yang wujud dalam 
sistem kata kerja majmuk bahasa Punjabi ini mengizinkan bahasa Inggeris berinteraksi 
dengan bahasa Punjabi tanpa diganggu oleh sistem morfologi pertuturan natif atau 
melibatkan sebarang proses penstrukturan semula.  
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Dari segi semantik pula, Romaine (1985, dalam Kang, 2001: 20) menyatakan 
bahawa terdapat gangguan sematik dan penstrukturan semula yang agak samar. Namun, 
dalam jangka masa yang panjang, hal ini akan memberi implikasi yang tertentu kepada 
bahasa berkenaan. Dengan kata lain, penyisipan item-item leksikal bahasa Inggeris ke 
dalam sistem kata kerja majmuk bahasa Punjabi telah mencerminkan satu fakta yang 
nyata, iaitu bahasa Punjabi kurangnya peraturan untuk membentuk kata kerja produktif 
baru pada tahap yang tertentu.   
 
 Chen (1999) mempunyai pandangan yang berbeza dengan Awang (2004). 
Beliau berpendapat bahawa pengguna bahasa perlu mengamalkan sikap yang terbuka 
terhadap bahasa campuran atau pijin. Hasil penyelidikannya menunjukkan bahawa 
kaum Cina cenderung mencampurkan item-item leksikal bahasa lain khususnya bahasa 
asing ke dalam ayat bahasa Cina. Percampuran bahasa sebegini dipandang sebagai alat 
komunikasi yang berprestij rendah. Pada masa yang sama, ini juga menunjukkan 
bahawa bahasa yang dicampurkan itu telah diiktirafkan oleh pengguna bahasa yang 
mencampurkannya itu (Chen, 1999).  
 
Pengguna-pengguna bahasa di Hong Kong cenderung mencampurkan bahasa 
Inggeris ke dalam pertuturan berdialek Kantonis. Cara pertuturan dalam kalangan 
penutur-penutur Guangzhou, China sering dipengaruhi oleh penutur Hong Kong, di 
mana mereka lazim mencampurkan bahasa Inggeris dalam pertuturan bahasa Cina atau 
dialek Kantonis. Ayat-ayat bahasa Cina dan dialek Kantonis yang disisipkan oleh 
bahasa Inggeris adalah seperti “我去 copy 一下” (Saya pergi copy sekejap), “我做
part-time” (Saya bekerja secara part-time.), “明天在家里搞 party” (Esok saya akan 
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mengadakan party di rumah.), “U仔 U女” (Lelaki dan perempuan University), “Ha唔
Happy” (Happy atau tak happy?) dan sebagainya (Chen, 1999).   
 
Terdapat sesetengah ayat bahasa Cina atau dialek Kantonis telah berubah 
strukturnya selepas dicampuri bahasa Inggeris. Yang menarik di sini adalah petani-
petani yang menjual alat-alat tembikar di luar dewan pameran Xi’an (西安 ) 
mencampurkan kod semasa bertutur dengan pelancong-pelancong luar negara. Ayat-
ayat yang terbentuk adalah seperti “两元 one” dan “三 dollar two”. Bahasa campuran 
ini dianggap sebagai alat komunikasi yang berprestij rendah. Penggunaan bahasa 
campuran yang sebegini turut membayangkan bahawa negara China merupakan sebuah 
negara yang bermulti budaya dan bermulti bahasa (Chen, 1999).   
 
Fenomena percampuran kod di Hong Kong pernah dikaji oleh Chen (2005). 
Beliau mendapati bahawa terdapat dua corak percampuran kod yang berbeza di Hong 
Kong, di mana corak arus perdana yang digunakan secara meluas di Hong Kong, 
manakala yang bukan arus perdana digunakan dalam kalangan minoriti orang-orang 
yang mempunyai latar belakang berpendidikan luar negara. Corak percampuran kod 
arus perdana hanya mencampurkan bahasa Inggeris ke dalam Kantonis, manakala corak 
bukan arus perdana termasuk sisipan dari kedua-dua bahasa dan alternasi kerap berlaku. 
Penemuan ini adalah berguna kerana ia bukan sahaja membolehkan kita memahami 
fenomena percampuran kod, tetapi juga memahami ideologi bahasa sesebuah 
masyarakat. Chen (2005) menunjukkan bahawa kedua-dua corak percampuran kod 
berbeza dari segi strukturnya. Dalam corak arus perdana, percampuran kod hanya 
terbatas dengan mencampurkan bahasa Inggeris ke dalam Kantonis, sebaliknya tiada 
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seorang pun menyisipkan Kantonis ke dalam bahasa Inggeris semasa bertutur dengan 
menggunakan bahasa Inggeris.  
 
Chan, 1993 (dalam Chen, 2005) menunjukkan bahawa ucapan yang mempunyai 
fenomena percampuran bahasa Cina dengan bahasa Inggeris seperti sampah apabila 
fenomena ini bukan sahaja wujud di luar Hong Kong, malahan dalam Hong Kong.  
Percampuran kod sebegini tidak berguna untuk berkomunikasi dengan orang Cina.  
Sesetengah orang berkata, bahasa yang bercampur baur ini seperti penyakit khas 
dermatologi.  
 
Menurut Michael (2000) pula, bahasa merupakan sesuatu yang hidup, pada 
masa yang sama, bahasa juga akan mati atau pupus. Apabila sesebuah komuniti yang 
pengguna bahasanya bersifat dwibahasa atau pelbagai bahasa, pengguna bahasa 
komuniti tersebut akan memilih bahasa semasa bertutur dengan pengguna-pengguna 
bahasa yang lain. Pada peringkat awal, percampuran kod dan peralihan kod biasanya 
wujud dalam penggunaan bahasa di kalangan pengguna-pengguna bahasa yang 
berdwibahasa. Selepas sampai satu peringkat tertentu, salah satu daripada bahasa 
tersebut akan ditinggalkan lalu tidak akan digunakan. Justeru, bahasa yang tidak 
digunakan itu akan pupus dari semasa ke semasa (Michael, 2000).  
 
Fenomena percampuran kod juga pernah dilihat di Afrika Barat dan diberi 
perhatian oleh Ansre (1971) berkenaan dengan bahasa Inggeris dan bahasa Afrika Barat.  
Beliau mendapati bahawa pengguna bahasa di sana cenderung memasukkan pelbagai 
ketulan bahasa Inggeris ke dalam bahasa Afrika Barat. Salah satu tujuan adalah untuk 
menonjolkan pengaruh bahasa Inggeris terhadap bahasa Afrika Barat.  
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2.3.4  Faktor-faktor yang Mengakibatkan Kewujudan Fenomena  
              Percampuran   Kod 
 
Kachru (1978, dalam Kang, 2001: 15-16) pernah mengkaji fenomena 
percampuran kod yang wujud dalam masyarakat India di Asia Selatan. Bahasa Hindi 
dan bahasa Inggeris telah dijadikan sebagai bahan kajiannya. Kachru menunjukkan 
bahawa percampuran kod berkait rapat dengan situasi atau konteks sesebuah 
masyarakat. Kajiannya menunjukkan bahawa salah satu faktor yang mewujudkan 
fenomena percampuran kod adalah pergantungan bahasa (language dependency).   
 
Selain itu, Kachru (1978, dalam Kang, 2001: 16-17) menyatakan bahawa 
percampuran bahasa mempunyai perkaitan secara langsung dengan situasi dan konteks 
budaya sesebuah masyarakat. Selain itu, sikap pengguna bahasa dalam memilih sesuatu 
bahasa lalu mencampurkan kod biasanya bergantung kepada prestij bahasa itu dalam 
masyarakat berkenaan. Peminjaman leksikal telah menjadi salah satu langkah yang 
mengizinkan leksikal-leksikal bahasa lain khususnya bahasa Inggeris dicampurkan ke 
dalam sesuatu bahasa. Fungsi bahasa yang bercampur aduk ini berada di antara fungsi 
pengalihan kod dan diglosia. Kadang-kala, seseorang pengguna bahasa bukan sahaja 
mencampurkan satu atau dua jenis bahasa yang dikuasai ke dalam pertuturan atau 
perbualan, mereka juga mungkin mencampurkan semua bahasa yang dikuasai oleh 
mereka ke dalam pertuturan atau perbualan.   
 
Kod boleh beralih dari satu variasi ke variasi yang lain. Peralihan ini boleh dari 
formal ke kurang formal, dari yang paling menghormati ke yang tidak menghormati, 
dari yang amat lengkap ke yang paling ringkas, dari dialek yang kurang dikuasai ke 
dialek dirinya sendiri dan sebagainya. Di negara Brunei Darussalam, percampuran kod 
pada peringkat masyarakat sering wujud dalam konteks formal dan tidak formal serta 
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lebih kerap berlaku dalam kalangan golongan pemuda-pemudi 
(http://www.brunet.bn/news/pelita/09ogos/sasbuday.htm, 27/9/2006).  
 
Berdasarkan artikel yang bertajuk “Percampuran kod berlaku di kalangan 
masyarakat Brunei: Secara umum”, faktor-faktor dalaman dan luaran yang 
mewujudkan fenomena percampuran kod adalah seperti berikut:  
 
i.  Sistem pendidikan negara yang berlandaskan kedwibahasaan 
Kepentingan sesuatu bahasa dalam sistem pendidikan itu mempengaruhi bahasa 
yang digunakan dalam pertuturan harian di kalangan ahli masyarakat yang 
berdwibahasa atau bermulti bahasa. Kebanyakan penutur cenderung mencampurkan 
dua atau lebih bahasa dalam pertuturan. Hal ini disebabkan oleh pengguna-pengguna 
bahasa tersebut menerima pendidikan yang berlandaskan kedwibahasaan.     
 
ii.   Kebiasaan pertuturan 
Percampuran kod berlaku kerana ianya telah menjadi kebiasaan dalam 
pertuturan harian. Semasa berinteraksi sosial dengan orang yang dikenali atau tidak, 
didapati bahawa percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Inggeris kerap 
berlaku. Tambahan pula, bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa perhubungan 
dalam pelbagai urusan perniagaan baik dalam sektor awam mahupun swasta. Keperluan 
ini turut menyebabkan bahasa Inggeris sering dijadikan sebagai bahasa yang 
dicampurkan.     
 
iii.   Unsur kemodenan  
Percampuran bahasa dianggap sebagai salah satu gaya bahasa yang umum pada 
masa kini, terutamanya percampuran kod yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa 
Inggeris atau sebaliknya. Percampuran bahasa digunakan oleh pengguna bahasa secara 
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sengaja kerana mereka ingin menunjukkan ketinggian status sosial mereka di samping 
menunjukkan dirinya orang yang bertaraf pendidikan tinggi. Dengan kata lain, 
keinginan untuk menunjukkan kebolehan bertutur dalam dua atau lebih bahasa turut 
mengakibatkan pengguna bahasa mencampurkan bahasa lain, khususnya bahasa yang 
berprestij tinggi dalam pertuturan mereka.  
 
iv.  Faktor ekonomi 
Pengguna bahasa masa kini cenderung memilih perkataan yang lebih mudah 
dan tidak kompleks semasa bertutur. Sebagai contoh, penutur bahasa Melayu lazim 
menggunakan kosa kata bahasa Inggeris untuk menggantikan kosa kata bahasa Melayu 
yang terdiri daripada suku kata yang lebih panjang daripada bahasa Inggeris.  Misalnya, 
kata bahasa Inggeris “result” yang terdiri daripada dua suku kata sering dipakai untuk 
menggantikan kata bahasa Melayu “keputusan” yang terdiri daripada empat suku kata.  
Selain itu, kata bahasa Inggeris “arrow” yang hanya terdiri daripada dua suku kata 
lebih lazim dipakai dan dicampurkan ke dalam pertuturan bahasa Melayu sekiranya 
dibandingkan dengan “anak panah” yang bersuku kata empat.  Begitu juga dengan kata 
bahasa Inggeris “parking” yang bersuku kata pendek sering dicampurkan ke dalam 
pertuturan bahasa Melayu untuk menggantikan kata bahasa Melayu “tempat meletak 
kereta” yang bersuku kata panjang. Hal ini turut menunjukkan bahawa penutur 
cenderung mencampurkan kata bahasa Inggeris yang bersuku kata pendek ke dalam 
pertuturan bahasa Melayu atas sebab keekonomian.  
 
v.  Nilai makna 
Penutur bahasa Melayu lazim mencampurkan kata bahasa Inggeris ke dalam 
pertuturan bahasa Melayu untuk menyampaikan sesuatu disebabkan oleh sukar untuk 
mencari item leksikal bahasa Melayu yang padan. Seandainya penutur ingin 
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menyampaikannya dalam bahasa Melayu, maka ia akan melibatkan penghuraian yang 
lebih panjang.  Misalnya, kata nama bahasa Inggeris “mood” lebih lazim digunakan 
sekiranya dibandingkan dengan penghuraian bahasa Melayu yang panjang iaitu 
“perasaan hati sama ada perasaan gembira atau sebaliknya”. Fenomena ini 
menunjukkan bahawa penghuraian bahasa Melayu adalah jauh lebih panjang daripada 
perkataan bahasa Inggeris yang dicampurkan. Justeru, untuk menyampaikan pengertian 
atau maksud sepadan yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu atau yang tidak 
diwakili oleh kata yang sedia ada, pengguna bahasa akan mencampurkan kata, frasa 
atau ungkapan bahasa Inggeris ke dalam pertuturan. Selain itu, hal ini juga disebabkan 
oleh kurangnya pengetahuan penutur bahasa Melayu sehingga menyebabkan penutur 
mencampurkan kod untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan.   
 
vi.  Keinginan untuk merahsiakan sesuatu  
Sesetengah penutur sering mencampurkan kod yang tidak difahami oleh pihak 
lain. Sebagai contoh, kedua-dua penutur yang bertutur dengan menggunakan bahasa 
Melayu itu akan beralih kod ke bahasa Inggeris atau mencampurkan dialek yang kurang 
difahami oleh orang yang berdekatannya agar merahsiakan sesuatu daripada diketahui 
oleh penutur/pendengar lain yang terlibat dalam satu lakuan pertuturan.   
 
vii.  Dipengaruhi oleh status peserta yang terlibat   
Kebanyakan penutur mencampurkan kod kerana dipengaruhi oleh status peserta 
atau pendengar. Sebagai contoh, seorang pegawai tinggi mencampurkan bahasa Melayu 
standard dengan dialek Melayu Malaysia ketika memberi ucapan di hadapan penduduk 
kampung yang kebanyakannya terdiri daripada golongan yang tidak berpendidikan 
tinggi dan warga tua.  Begitu juga dengan keadaan dalam sesi pengajaran di bilik darjah, 
seseorang pengajar juga cenderung menggunakan kaedah percampuran kod agar 
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membolehkan pelajar memahami apa yang diajar olehnya. Tambahan pula, fenomena 
percampuran kod juga wujud apabila seseorang guru menggunakan bahasa Melayu 
untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Inggeris.    
 
viii.  Faktor peserta interaksi 
Percampuran kod berlaku apabila wujudnya pertembungan antara dua 
masyarakat dan budaya yang berlainan. Sebagai contoh, apabila penutur Cina 
berinteraksi dengan penutur Melayu, mereka sering mencampurkan bahasa agar 
difahami oleh peserta/penutur yang terlibat dalam pertuturan tersebut.   
 
ix.  Kekurangan galakan yang diberi oleh orang yang diajak bercakap 
Menurut pandangan kebanyakan orang, apabila seseorang pengguna bahasa 
bertutur sepenuhnya dengan menggunakan bahasa Melayu Standard, penutur tersebut 
akan dianggap bermegah, iaitu seolah-olah ingin menunjukkan dirinya berasal dari 
golongan yang bertaraf pendidikan tinggi dan berkebolehan untuk menguasai bahasa 
Melayu standard sepenuhnya. Faktor kekurangan galakan turut mengakibatkan 
percampuran kod berlaku. Selain itu, penutur monolingual juga cenderung 
mencampurkan kod, misalnya percampuran bahasa Melayu Standard dengan dialek 
Melayu yang berasal dari bahasa yang sama.      
 
x.  Aktiviti peminjaman bahasa  
Penggunaan istilah-istilah khusus bahasa Inggeris dalam bidang-bidang tertentu 
seperti sains dan ekonomi telah mewujudkan fenomena percampuran bahasa Inggeris 
dengan bahasa Melayu. Hal ini mengakibatkan pengguna bahasa menganggap bahawa 
kata-kata bahasa Inggeris yang digunakan itu merupakan kata pinjaman, dan 
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sebenarnya kata bahasa Inggeris yang digunakan dalam ayat atau teks bahasa Melayu 
itu bukan kata pinjaman, sebaliknya merupakan bahasa asing.  
 
xi.  Memperoleh tindak balas yang lebih baik  
Kadang-kala, percampuran kod boleh mewujudkan suasana yang ceria dan 
mewujudkan keakraban. Misalnya, percampuran kod yang melibatkan penggunaan 
dialek boleh mewujudkan suasana pertuturan yang lebih baik kerana dialek merupakan 
penanda solidariti.  
2
 
 
Hal ini jelas menunjukkan bahawa percampuran kod sering berlaku dalam 
pertuturan di situasi tidak formal kerana dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti 
sistem pendidikan, kebiasaan, unsur kemodenan, faktor ekonomi, nilai makna, 
bertujuan untuk merahsiakan sesuatu, status pengguna bahasa, defisit galakan dan 
sebagainya. Percampuran kod juga bertujuan untuk mewujudkan suasana pertuturan 
yang selesa dan ceria. Selain itu, percampuran kod banyak memberi sumbangan dan 
keperluan dalam perhubungan harian sama ada di rumah, sekolah atau pejabat. Justeru, 
bolehlah dikatakan bahawa percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa 
Inggeris dan bahasa lain seperti bahasa Melayu dapat mewujudkan suasana pertuturan 
yang lebih ceria dan melahirkan keakraban di antara penutur-penutur 
(http://www.brunet.bn/news/pelita/09ogos/sasbuday.htm, 27/9/2006).   
 
Selain itu, penggunaan petikan atau kata hikmat bahasa asing untuk dijadikan 
sebagai maklumat pelengkap sesuatu fakta dalam ucapan atau penulisan tidak wajar 
dipandang sebagai bahasa rojak atau percampuran kod.  Didapati bahawa ucapan atau 
                                                 
2
  Faktor (i) hingga (xi) adalah diperolehi dan diubahsuaikan dari artikel anonymous Pelita Brunei 
yang bertajuk “Percampuran kod berlaku di kalangan masyarakat Brunei: Secara umum” (Rujuk 
http://www.brunet.bn/news/pelita/09ogos/sasbuday.htm). Faktor-faktor tersebut dijadikan sebagai 
rujukan yang sangat berguna bagi laporan penyelidikan ini.         
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penulisan, kata-kata orang ternama, peribahasa, ungkapan atau kata hikmat yang 
sumbernya daripada bahasa asing telah dipetik. Ada kalanya terdapat keperluan untuk 
mengekalkan unsur-unsur tersebut dalam bahasa asalnya agar susunan bahasanya 
dihayati oleh pendengar atau pembaca (Awang, 2004). Justeru, boleh dikatakan bahawa 
pemetikan (quotation) juga merupakan salah satu faktor yang mewujudkan fenomena 
percampuran kod.     
 
Tambahan pula, menurut Wikipedia, faktor paling popular yang mengakibatkan 
pengguna-pengguna bahasa di Malaysia mencampurkan kod adalah untuk menonjolkan 
kehebatan si penutur yang berupaya untuk menguasai bahasa lain, khususnya bahasa 
Inggeris. Satu lagi sebab yang memang tidak dapat disangkal adalah kebanyakan 
penutur mencampurkan kod kerana mereka mengalami kesukaran untuk berkomunikasi 
di dalam persekitaran yang hampir semua penutur berbahasa Inggeris, khususnya 
apabila mereka berada di negara-negara Barat yang penduduknya menggunakan bahasa 
Inggeris sebagai bahasa pertuturan harian (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_rojak, 
22/8/2006).  
 
Kachru (1978) menunjukkan bahawa terdapat tiga faktor yang mewujudkan 
fenomena percampuran kod, iaitu: (i) identifikasi peranan (role identification), (ii) 
identifikasi ragam (register identification) dan (iii) keinginan untuk menjelaskan dan 
mentafsirkan sesuatu (elucidation and interpretation). Ketiga-tiga faktor tersebut saling 
bergantung antara satu sama lain. Ukuran atau parameter untuk identifikasi peranan 
termasuk sosial, registral dan pendidikan. Identifikasi ragam ditentukan oleh bahasa di 
mana seorang penutur melakukan percampuran kod yang akan menempatkannya di 
dalam hierarki status sosial yang dia berada, misalnya seseorang mencampurkan bahasa 
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Inggeris ke dalam pertuturan dipandang sebagai seorang yang berstatus tinggi.  
Tambahan pula, percampuran kod juga menandakan sikap dan hubungan seseorang 
pengguna bahasa terhadap para peserta dalam suatu lakuan pertuturan dan juga sikap 
peserta lain terhadapnya.   
 
Percampuran kod juga disebabkan oleh ragam bahasa. Didapati bahawa 
percampuran bahasa kerap wujud dalam laras bahasa teknologi dan sains serta laras 
dalam surat khabar seperti laporan sukan. Hal ini disebabkan oleh banyak terminologi 
tidak dapat diterjemahkan dan tiada versi yang setimpal. Dari segi penjelasan dan 
pentafsiran pula, percampuran kod diperlukan untuk menjelaskan sesetengah istilah 
atau konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan bahasa asal. Penggunaan 
bahasa sebegini adalah penting untuk mengurangkan kekaburan semasa menjelaskan 
sesuatu. Justeru, bolehlah dikatakan bahawa percampuran kod merupakan sesuatu yang 
boleh diterima (Kachru, 1978).  
 
Grosjean (1982) pula menyatakan bahawa sesetengah pengguna bahasa 
bilingual mencampurkan dua atau lebih bahasa dalam pertuturan apabila mereka tidak 
dapat mencari perkataan atau ungkapan yang sesuai. Selain itu, percampuran bahasa 
berlaku apabila terjemahan diperlukan dalam bahasa yang digunakan.  
 
Bhatia dan Ritchie (2004) menyatakan bahawa beberapa bahasa dilihat sebagai 
lebih sesuai kepada peserta/kumpulan-kumpulan sosial, setting atau topik-topik 
daripada yang lain. Mereka juga menunjukkan bahawa pemboleh ubah sosial seperti 
kelas, agama, jantina dan umur boleh mempengaruhi corak percampuran bahasa secara 
kualitatif dan kuantitatif. Namun, dalam penyelidikan ini, kelas, agama dan jantina 
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bukan faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan percampuran kod wujud dalam 
iklan perniagaan bahasa Cina di Malaysia.   
 
Chen (2006) yang mengkaji pemindahan leksis bahasa Inggeris ke dalam bahasa 
Cina di Malaysia telah membincangkan beberapa sebab yang mengakibatkan 
pengguna-pengguna bahasa Cina di Malaysia cenderung menggunakan/mencampurkan 
leksikal berhuruf bahasa Inggeris ke dalam pertuturan atau penulisan bahasa Cina.  
Pertama, percampuran leksikal berhuruf bahasa Inggeris telah menjadi satu kebiasaan 
dalam pertuturan harian di kalangan penduduk Cina Malaysia. Kedua, oleh sebab 
kebanyakan pengguna bahasa Cina di Malaysia tidak mengetahui kata nama terjemahan 
dalam bahasa Cina bagi leksikal berhuruf bahasa Inggeris, maka leksikal berhuruf 
bahasa Inggeris digunakan atau dicampurkan ke dalam bahasa Cina.   
 
Menurut Chen (2006) lagi, tidak kurang pengguna bahasa di Malaysia 
berpendapat bahawa leksikal bahasa Inggeris berhuruf lebih mudah diingati kerana ia 
mempunyai huruf yang sangat sedikit dan lebih ringkas sekiranya dibandingkan dengan 
kata terjemahan bahasa Cina yang sama makna dengannya. Sesetengah pengguna 
bahasa Cina Malaysia menganggap bahawa penggunaan leksikal-leksikal berhuruf 
bahasa Inggeris dalam pertuturan bahasa Cina dapat menjimatkan masa semasa bertutur 
atau menulis. Faktor ekonomi ini turut mengakibatkan item leksikal bahasa Inggeris 
diserapkan lalu dicampurkan ke dalam pertuturan yang menggunakan bahasa Cina 
Malaysia. Selain itu, sebahagian kecil daripada sampel kajiannya (pengguna bahasa 
Cina di Malaysia) menganggap bahawa penggunaan leksikal berhuruf bahasa Inggeris 
dalam pertuturan bahasa Cina dapat menunjukkan bahawa mereka berupaya untuk 
mengikut trend terkini. Pemikiran sebegini turut menyebabkan pengguna-pengguna 
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bahasa Cina terikut-ikut mencampurkan item-item leksikal (termasuk leksikal berhuruf) 
bahasa Inggeris ke dalam pertuturan bahasa Cina harian.    
 
Berdasarkan maklumat Dewan Bahasa dan Pustaka, fenomena percampuran kod 
juga banyak wujud dalam lagu masa kini dan kadang kala menjadi satu trend dalam 
penulisan lagu. Penggunaan bahasa sebegini akan membawa kesan negatif seperti 
“merosakkan” bahasa Melayu sehingga menyebabkan pengguna bahasa tidak dapat 
membezakan bahasa yang tepat dengan yang tidak tepat. Salah satu faktor yang 
mengakibatkan berlakunya perkara ini adalah penggunaan bahasa Melayu yang 
bercampur aduk dengan bahasa Inggeris dianggap oleh sesetengah pihak sebagai salah 
satu cara yang boleh menjadikan lirik lagu lebih menarik. Namun, penggunaan bahasa 
yang bercampur aduk (percampuran kod) ini dianggap sebagai kecelaruan bahasa 
(http://prpm.dbp.gov.my/, 29/5/2007).   
 
Walaupun percampuran kod mempunyai sedikit perbezaan dengan pengalihan 
kod, tetapi pengkaji mendapati bahawa sesetengah fungsi pengalihan kod yang 
dikemukakan oleh Gumperz (1982) mempunyai perkaitan dengan penyelidikan ini.  
Menurut Gumperz (1982), terdapat enam fungsi pengalihan kod, iaitu: (1) pemetikan 
(quotations); (2) gelaran penghormatan pihak pendengar yang spesifik (addressee 
specification); (3) seruan (interjection); (4) pengulangan (reiteration); (5) syarat atau 
kecekapan mesej (message qualification) dan (6) menunjukkan keperibadian dan 
objektifikasi (personalization versus objectification).   
 
Pengkaji berpendapat bahawa pastinya terdapat faktor-faktor lain dari segi 
bahasa dan sosiobudaya yang mengakibatkan item-item leksikal bahasa Inggeris 
dicampurkan ke dalam iklan-iklan perniagaan bahasa Cina di Malaysia. Justeru, 
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sebahagian daripada Bab 4 telah digunakan untuk membincangkan faktor-faktor yang 
mengakibatkan percampuran kod wujud dalam iklan-iklan perniagaan bahasa Cina di 
Malaysia.    
 
 
2.3.5 Fenomena Percampuran Kod dalam Iklan di Malaysia 
 
 
  
Lau (2004) dan Chan (2004) pernah menggunakan kaedah kualitatif untuk 
menganalisis ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan-iklan perniagaan bahasa Cina 
di Malaysia. Data kajian mereka diperoleh dari beberapa akhbar bahasa Cina tempatan. 
Mereka mendapati bahawa percampuran kod merupakan salah satu fenomena yang 
kerap wujud dalam iklan-iklan perniagaan bahasa Cina di Malaysia.  
 
Lau (2004) pernah mengkaji bahasa iklan perniagaan bahasa Cina di Malaysia.  
Data penyelidikannya adalah terpungut dari beberapa buah surat khabar Cina Malaysia 
dari tahun 2002 hingga 2004. Data penyelidikannya adalah dianalisis dengan kaedah 
kualitatif. Hasil dapatan kajiannya menunjukkan bahawa item-item leksikal dialek 
Kantonis seperti “有脑” (bijaksana), “平价” (harga murah), “点解” (kenapa), “钟意” 
(menggemari), “搞掂” (menyempurnakan) dan “嘭嘭声” (lekas) lazim dicampurkan ke 
dalam iklan-iklan bahasa Cina di Malaysia. Dalam iklan bahasa Cina tempatan, 
terdapat juga item leksikal dialek Kantonis yang menampakkan percampuran dialek 
Kantonis dengan bahasa Inggeris, iaitu “ 口岩 Key” (kata dialek Kantonis yang 
bermaksud sesuai). Hal ini turut menonjolkan ciri istimewa bahasa iklan Cina di 
Malaysia.   
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Dialek Kantonis merupakan bahasa pertuturan dalam kalangan masyarakat 
Hong Kong. Tambahan pula, oleh sebab filem, lagu dan drama bersiri dalam dialek 
Kantonis yang dicipta oleh Hong Kong telah memasuki pasaran Malaysia sejak tahun 
1980-an, maka ini membolehkan sebahagian besar daripada penduduk Cina di 
Semenanjung Malaysia memahami, menguasai dan menggunakan dialek Kantonis. 
Fenomena ini juga membolehkan pengguna-pengguna bahasa yang berkaum Cina di 
Malaysia mencampurkan kata-kata atau frasa-frasa dialek Kantonis ke dalam pertuturan 
bahasa Cina.  Kebiasaan mencampurkan dialek Kantonis ke dalam pertuturan bahasa 
Cina telah juga terbawa-bawa ke dalam bahasa bertulis. Penyelidikannya mendapati 
bahawa kebanyakan penulis iklan bahasa Cina Malaysia cenderung mencampurkan 
item leksikal dialek Kantonis ke dalam iklan-iklan komersial bahasa Cina (Lau, 2004).  
 
Bagi iklan-iklan perniagaan yang mempromosikan produk-produk yang 
dihasilkan oleh Hong Kong, sepatah dua kata dialek Kantonis perlu dicampurkan ke 
dalam ujaran iklan-iklan perniagaan bahasa Cina berkenaan agar kelihatan sesuai 
dengan ciri-ciri produk hasilan Hong Kong tersebut. Tambahan pula, ini juga 
disebabkan oleh dialek Kantonis kekal sebagai bahasa pengantar di Hong Kong. Selain 
itu, kebanyakan orang Cina di Malaysia khususnya golongan remaja di Kuala Lumpur 
cenderung menggunakan dialek Kantonis untuk berkomunikasi antara satu sama lain di 
konteks yang kurang formal. Justeru, percampuran dialek Kantonis ke dalam iklan-
iklan perniagaan bahasa Cina Malaysia adalah sesuai dengan cita rasa dan corak 
bertutur golongan tersebut. Tambahan pula, sesetengah perkataan dialek Kantonis yang 
bergaya dan berciri moden juga disisipkan ke dalam slogan atau ungkapan iklan bahasa 
Cina agar menarik perhatian dan minat golongan pembaca iklan perniagaan untuk 
melanggan produk perniagaan yang diiklankan (Lau, 2004).     
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Lau (2004) juga mendapati bahawa kata-kata bahasa Inggeris yang berciri 
moden dan bergaya seperti “hit”, “in” dan “show” telah dicampurkan ke dalam iklan-
iklan bahasa Cina di Malaysia, sebaliknya kata bahasa Cina seertinya yang berbunyi 
“风靡” (seerti dengan hit), “入时” (seerti dengan in) dan “表演” (seerti dengan show) 
tidak digunakan. Menurut Lau (2004), Taiwan telah menterjemahkan “show” dari segi 
bunyi ke dalam bahasa Cina sehingga menjadi “秀 xiù”, tetapi penulis iklan bahasa 
Cina Malaysia kekal menggunakan “show” lalu mencampurkannya ke dalam iklan-
iklan perniagaan bahasa Cina. Oleh sebab kebanyakan pelanggan berasal daripada 
golongan pemuda-pemudi, maka percampuran kata-kata berciri moden ke dalam ayat-
ayat iklan perniagaan bahasa Cina di Malaysia berfungsi untuk menarik minat 
pelanggan muda. Hal ini disebabkan kata-kata bahasa Inggeris yang berciri moden 
tersebut sesuai dengan cita rasa mereka. Selain itu, frasa kerja yang merupakan hasil 
gabungan kata kerja bahasa Cina dengan huruf bahasa Inggeris, iaitu “唱 K” 
(dipendekkan daripada 唱卡拉 OK) juga dicampurkan ke dalam iklan-iklan perniagaan 
dalam akhbar bahasa Cina di Malaysia, di mana “唱 K” dianggap sebagai frasa yang 
berciri moden.    
 
Chan (2004) pernah mengkaji ciri-ciri laras bahasa iklan dalam akhbar-akhbar 
bahasa Cina Malaysia. Beliau mendapati bahawa fenomena percampuran kod 
merupakan salah satu ciri istimewa laras iklan perniagaan bahasa Cina di Malaysia.  
Menurut Chan (2004), oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan 
Malaysia, maka sepatah dua kata bahasa Melayu seperti “tuah” dan “boleh” juga 
disisipkan ke dalam iklan-iklan perniagaan bahasa Cina tempatan. Hasil analisisnya 
menunjukkan bahawa terdapat juga penulis iklan bahasa Cina tempatan yang 
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mencampurkan kata bahasa Melayu basahan yang tidak standard seperti “cakap je”, 
“abah”, “apah” dan “bak” ke dalam iklan-iklan bahasa Cina di Malaysia. Percampuran 
kod sebegini turut menonjolkan ciri-ciri istimewa bahasa iklan Malaysia.      
 
Chan (2004) juga mendapati bahawa perkataan-perkataan bahasa Inggeris kerap 
dicampurkan ke dalam ayat iklan perniagaan bahasa Cina di Malaysia. Percampuran 
bahasa Inggeris menjadikan seluruh ayat iklan lebih menarik dan tidak membosankan.  
Selain itu, oleh sebab sesetengah penulis iklan bahasa Cina tidak mahu 
menterjemahkan kata bahasa Inggeris ke dalam bahasa Cina, maka mereka terus 
mencampurkan kata bahasa Inggeris tersebut ke dalam ayat iklan bahasa Cina. 
Sebaliknya, penulis-penulis iklan Hong Kong tidak mencampurkan item-item leksikal 
bahasa Inggeris dengan sesuka hati ke dalam iklan-iklan yang dipaparkan.  Mereka 
hanya mencampurkan bahasa lain apabila mereka ingin mencapai fungsi retorik atau 
kiasan yang tertentu dalam bahasa iklan. Misalnya, ayat iklan dialek Kantonis yang 
berbunyi “瘦比自己睇？定系 show 比人睇？” (Kurus demi diri sendiri, atau nak 
show kepada orang lain?). Untuk menyamakan bunyi “show” dengan “瘦 shòu” (kurus), 
kata kerja bahasa Inggeris “show” dicampurkan ke dalam ayat iklan dialek Kantonis 
tersebut. Fenomena ini turut menunjukkan bahawa tujuan dan teknik percampuran kod 
dalam iklan perniagaan bahasa Cina di Malaysia adalah berlainan dengan Hong Kong.        
 
2.3.6 Fenomena Percampuran Kod dalam Bahasa Internet 
 
Kebanyakan pengguna bahasa Cina generasi muda yang berkomunikasi melalui 
bilik sembang internet, BBS, ICQ atau emel cenderung mencampurkan sepatah dua 
kata bahasa Inggeris atau ayat ringkas bahasa Inggeris seperti “nice to meet you” ke 
dalam ayat-ayat yang berbahasa Cina. Selain itu, pengguna-pengguna bahasa tersebut 
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juga kerap mencampurkan singkatan dan kependekan bahasa Inggeris yang dicipta 
seperti “Pls (please)”, “bro (brother)”, “sis (sister)”, “IC (I see)”, “IDK (I don’t know)”, 
“TKS (thanks)”, “TYVM (thank you very much)”, “hv (have)”, “ur (your)”, “C U (see 
you)” dan “CUL (See you later)” ke dalam ayat-ayat internet bahasa Cina. Yang 
menarik di sini adalah “KISS” yang dicampurkan itu bukan membawa makna 
“mencium”, sebaliknya singkatan ini membawa makna “Keep it simple, stupid” (Chen, 
2003).     
 
Tambahan pula, pengguna-pengguna bahasa juga lazim mencampurkan kata, 
frasa, klausa atau ayat bahasa Inggeris seperti “who”, “single”, “occupation”, “cyber 
lover”, “how far?”, “how much?”, “please hurry.” dan “nice to meet you” ke dalam 
bahasa internet. Percampuran bahasa sebegini telah menjadi trend penulisan bahasa 
internet  (Chen, 2003). Yang menarik di sini adalah sesetengah bahasa trend Taiwan 
dan Hong Kong yang telah disingkatkan menjadi huruf Rumi seperti “ATOS (会吐死 
akan muntah sampai mati)” dan “AKS (会气死  akan marah sampai mati)” juga 
dicampurkan ke dalam ayat-ayat bahasa internet yang ditulis dalam bahasa Cina  (Chen, 
2003).       
 
Pengguna-pengguna internet juga menghasilkan singkatan-singkatan yang 
mengapit angka lalu mencampurkannya ke dalam bahasa sembang internet.  Singkatan-
singkatan tidak standard tersebut termasuk “B2B”, “B2C”, “C2C”, “f2f (face to face)”, 
“B4 (before)” dan “L8R (later)”.  Tambahan pula, singkatan-singkatan yang dibentuk 
oleh setiap huruf pertama Hanyu Pinyin, iaitu “MM (妹妹)”, “PP (屁屁)”, “BD (笨蛋)”, 
“WIN (我爱你)”, “PMP (拍马屁)” dan “PLMM (漂亮妹妹)” juga kerap wujud dalam 
bahasa internet (Chen, 2003). Chen memandangkan singkatan-singkatan tersebut 
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sebagai bahasa yang berciri moden dalam dunia internet. Beliau juga mendapati 
bahawa sesetengah singkatan berhuruf tidak standard yang merupakan bahasa kasar 
iaitu “WBD (王八蛋)”, “NND (奶奶的)”, “SJB (神经病)”, “TMD (他妈的)” dan “NQS 
(你去死)”, “QNNND (去你奶奶的)” juga dicampurkan secara interbahasa ke dalam 
ayat internet yang ditulis dalam bahasa Cina.   
 
Lau (2005) pernah mengkaji bahasa bilik sembang internet dari segi pragmatik.  
Dapatan kajiannya menunjukkan bahawa percampuran kod dan pengalihan kod 
merupakan salah satu ciri istimewa bahasa internet.  Pengguna-pengguna bilik sembang 
lazim mencampurkan kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata seru bahasa Inggeris 
ke dalam ayat-ayat bahasa Melayu dalam bilik sembang kerana sesetengah perkataan 
bahasa Inggeris itu adalah lebih singkat dan bersuku kata pendek sekiranya 
dibandingkan dengan perkataan bahasa Melayu.  Selain itu, singkatan-singkatan bahasa 
Inggeris yang tidak standard seperti “C U” (see you), “BB” (bye-bye), “TQ” (thank you), 
“K” (Ok), “U” (you), “G9” (good night) juga kerap dicampurkan ke dalam ayat-ayat 
bilik sembang yang ditulis dalam bahasa Melayu.   
 
Percampuran singkatan bahasa Inggeris yang tidak standard tersebut 
menunjukkan bahawa pengguna-pengguna bilik sembang ingin menjimatkan masa 
semasa menaipkan mesej serta menyampaikan mesej yang sebanyak mungkin dalam 
masa yang singkat.  Tambahan pula, penggunaan singkatan-singkatan tersebut mungkin 
telah menjadi satu trend pada masa kini (Lau, 2005).  Menurut Lau, oleh sebab bahasa 
bilik sembang internet bukan laras bahasa yang formal dan rasmi, maka faktor ini turut 
mengizinkan fenomena percampuran kod wujud dalamnya. Namun, fenomena 
percampuran kod dan penggunaan singkatan yang tidak standard hanya boleh wujud 
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dalam “dunia” bahasa internet, sebaliknya tidak wajar wujud dalam ayat buku teks, 
artikel akademik, surat khabar, laporan rasmi dan surat rasmi.    
 
Hasil penyelidikan Tang (2006) menunjukkan bahawa kewujudan internet telah 
melahirkan sejenis laras bahasa yang digelarkan sebagai bahasa internet. Beliau 
mendapati bahawa pengguna-pengguna internet cenderung menggunakan dan 
mencampurkan singkatan-singkatan bahasa Inggeris yang tidak standard seperti “GG” 
(singkatan bagi “gege”), “MM” (singkatan bagi “meimei”), “DBC” (singkatan bagi “da 
baichi”), “BF” (singkatan bagi “boy friend”) dan “GA” (singkatan bagi “go ahead”). 
Selain itu, singkatan-singkatan yang dihasilkan daripada cantuman huruf dengan angka 
seperti “B4” (before) dan “3q” (thank you) turut menunjukkan bahawa bahasa internet 
adalah laras bahasa yang sangat mementingkan keringkasan. Singkatan-singkatan 
bahasa Inggeris tersebut kerap dicampurkan ke dalam ayat bahasa internet yang 
menjadikan bahasa Cina sebagai bahasa komunikasi.   
 
Tambahan pula, Tang (2006) yang menjalankan kajian leksis mendapati bahawa 
singkatan-singkatan bahasa Inggeris yang sesuai dengan trend terkini (酷语 atau 流行
词语 ) seperti “PK” (disingkirkan selepas persaingan), “BT” (biantai, iaitu kurang 
normal dan aneh) dan “high” juga dicampurkan ke dalam ayat-ayat bahasa Cina.  
Walaupun kata-kata yang berciri moden tersebut mungkin lenyap dalam tempoh masa 
yang singkat, tetapi bahasa ini mempunyai pengaruh yang tertentu terhadap pengguna-
pengguna bahasa zaman kini.  
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2.3.7 Fenomena Percampuran Leksikal Berhuruf atau Singkatan Bahasa 
          Inggeris 
 
Globalisasi dan kewujudan internet serta ketibaan zaman teknologi telah 
melahirkan leksikal-leksikal berhuruf bahasa Inggeris, seperti “CD”, “WTO”, “DVD”, 
“CCTV”, “E-mail” dan sebagainya (Ling, 2006).    
 
Ling (2006) mendapati bahawa leksikal berhuruf yang digunakan atau 
dicampurkan ke dalam bahasa Cina terbahagi kepada dua jenis, iaitu:   
(A) Leksikal berhuruf bahasa Inggeris, iaitu:  
i. Leksikal berhuruf + kata bahasa Cina. Contoh: U形管, V字领; 
ii. Singkatan bahasa Inggeris. Contoh: CD, DVD, WTO; 
iii. Kata asal bahasa Inggeris yang tidak disingkatkan. Contoh: internet, 
email.  
(B) Leksikal berhuruf yang berasaskan Hanyu Pinyin bahasa Cina, iaitu:  
i. Singkatan Pinyin. Contoh:  HSK, RMB, RZ ; 
ii. Tulisan Cina + Pinyin. Contoh:  阿 G,  小M ; 
iii. Leksikal berbentuk Pinyin. Contoh: Shanghai, Mao Zedong. 
 
142 leksikal berhuruf bahasa Inggeris telah dikamuskan ke dalam “现代汉语词
典  (Kamus Bahasa Cina Moden)”. 111 daripadanya merupakan singkatan bahasa 
Inggeris, dua daripadanya ialah kata bahasa Inggeris yang tidak disingkatkan (iaitu 
“Internet” dan “E-mail”), manakala dua daripadanya ialah singkatan Hanyu Pinyin 
(iaitu “HSK” dan “RMB”) (Ling, 2006). Pengkaji menganggap bahawa penggunaan 
singkatan-singkatan bahasa Inggeris dan perkataan penuh bahasa Inggeris dalam bahasa 
Cina akan mewujudkan fenomena percampuran kod. Tambahan pula, “internet” dan 
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“E-mail” tidak wajar dipandang sebagai leksikal berhuruf, sebaliknya kedua-dua item 
leksikal ini merupakan perkataan bahasa Inggeris yang lengkap.    
 
Ling (2006) mendapati bahawa walaupun kebanyakan pengguna bahasa Cina 
mencampurkan kata bahasa Inggeris yang berbunyi “email” ke dalam pertuturan bahasa 
Cina, tetapi mereka tetap menggunakan frasa nama bahasa Cina, iaitu “电子邮件” 
(seerti dengan email) dalam penulisan bahasa Cina.  Leksikal berhuruf bahasa Inggeris 
yang dicampurkan ke dalam bahasa Cina bukan sahaja digunakan untuk merujuk 
kepada sesuatu yang berkaitan dengan teknologi dan internet, tetapi juga digunakan 
untuk menggelarkan agensi atau persatuan negara lain, khususnya negara Barat.  
Namun, Ling (2006) berpendapat bahawa pengguna-pengguna bahasa Cina patut 
menggunakan item leksikal bahasa Cina yang tulen dalam pertuturan bahasa Cina, dan 
pada masa yang sama tidak menggunakan leksikal berhuruf bahasa Inggeris. Hal ini 
mungkin disebabkan Ling (2006) menganggap bahawa percampuran item-item leksikal 
bahasa Inggeris dalam bahasa Cina akan mencemari ketulenan bahasa Cina.      
 
Menurut Cao (2004, dalam Chen, 2006: 30), jumlah leksikal berhuruf bahasa 
Inggeris semakin bertambah sejak 1980-an lalu mencapai tahap kemuncak selepas 
1990-an.  Leksikal berhuruf bahasa Inggeris seperti KTV”, “VCD” dan “WTO” sedang 
atau telah diserap masuk ke dalam perbendaharaan kata bahasa Cina dan biasa 
digunakan dalam pertuturan di kalangan penduduk negara China. Pengkaji mendapati 
bahawa penyerapan ini merupakan salah satu faktor yang mewujudkan fenomena 
percampuran bahasa Cina dengan bahasa Inggeris.       
 
 Shi (2004, dalam Chen, 2006: 26) mempunyai pandangan yang terbuka 
terhadap leksikal berhuruf atau singkatan bahasa Inggeris yang digunakan secara 
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meluas dalam bahasa Cina. Shi (2004) menyatakan bahawa kebanyakan leksikal 
berhuruf atau singkatan bahasa Inggeris yang digunakan dalam bahasa Cina adalah 
merujuk kepada alat berteknologi moden, misalnya “CPU”, “PC”, “PDA”, “TV” dan 
“USB”.  Selain itu, leksikal berhuruf atau singkatan bahasa Inggeris yang berkaitan 
dengan teknologi maklumat dan internet seperti “www”, “html” dan “http” juga 
digunakan dalam penulisan dan pertuturan bahasa Cina. Bagi pengkaji, penggunaan 
bahasa sebegini turut mewujudkan fenomena percampuran bahasa.  
 
 Hu (2001, dalam Chen, 2006: 29) pula memandangkan leksikal berhuruf atau 
singkatan bahasa Inggeris yang digunakan dalam bahasa Cina sebagai unsur-unsur asal 
yang terus diambil alih daripada bahasa Inggeris tanpa diasimilasikan. Leksikal 
berhuruf bahasa Inggeris yang kerap digunakan dalam ayat bahasa Cina adalah 
berhuruf Rumi, misalnya “CD”, “CPU”, “DIY”, “DVD” dan sebagainya.   
 
 Wang dan Wang (2003, dalam Chen, 2006: 29) menunjukkan bahawa terdapat 
sesetengah kata bahasa asing dipindahkan ke dalam bahasa Cina melalui kaedah yang 
baru. Perkembangan masyarakat yang pantas serta perkembangan teknologi turut 
menyebabkan banyak leksikal berhuruf bahasa Inggeris yang sangat singkat (dibentuk 
oleh dua hingga tiga huruf sahaja) seperti “DVD”, “IT”, “KTV”, “MTV” dan “VCD” 
telah diserapkan ke dalam bahasa Cina secara langsung sebelum leksikal-leksikal 
bahasa asing tersebut sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Cina.    
 
Hasil analisis Chen (2006) menunjukkan bahawa leksikal-leksikal berhuruf 
bahasa Inggeris yang kerap dicampurkan ke dalam pertuturan bahasa Cina di kalangan 
pengguna bahasa Cina di Malaysia termasuk “CD”, “e-mail”, “SMS”, “IC”, “CPU”, 
“DVD”, “SARS”, “MTV”, “IT”, “ATM”, “internet” dan sebagainya.      
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2.4  Kesimpulan 
 
Percampuran kod (bahasa) yang kerap dilakukan oleh pengguna-pengguna 
bahasa di Malaysia bukan sahaja wujud dalam pertuturan di konteks yang kurang 
formal, tetapi juga wujud dalam bahasa internet, ucapan, ayat berita hiburan dan ayat 
iklan perniagaan yang terpapar dalam surat khabar bahasa Cina di Malaysia.  
Percampuran kod telah mewujudkan bahasa rojak atau bahasa basahan. Tambahan pula, 
leksikal berhuruf atau singkatan bahasa Inggeris juga kerap dicampurkan ke dalam 
bahasa Cina Malaysia. Ini dianggap sebagai satu fenomena yang menonjolkan ciri-ciri 
penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat yang bermulti bahasa.   
 
Daripada kajian-kajian lepas yang dijalankan oleh penyelidik-penyelidik luar 
negara dan tempatan, pengkaji mendapati bahawa sebahagian besar daripada 
penyelidik-penyelidik tersebut hanya mengkaji fenomena percampuran kod dalam 
wacana lisan atau pertuturan. Sebaliknya, fenomena percampuran kod dalam bahasa 
bertulis seperti iklan-iklan dalam media massa bercetak tidak banyak diteliti.  Selain itu, 
bilangan disertasi Sarjana dan Doktor Falsafah yang mengkaji gejala percampuran kod 
di Malaysia juga tidak banyak. Ketidakcukupan ini turut mengakibatkan pengkaji 
menjalankan penyelidikan ini untuk mengkaji fenomena percampuran bahasa dalam 
iklan komersial bahasa Cina di Malaysia.     
